






副センター長（2014年4月まで） バハウ サイモン ピーター（センター専任教員）
（2014年5月から） 濱田 美和（センター専任教員）


















































































国際交流センターニュース バハウ サイモン ピーター
日本語研修コース報告書 『らいちょう』 田中 信之
国際交流センターホームページ 副島 健治
津田 陽子
80
田中 信之
研〇初級「文法」（火曜1限）
研〇初級「文法」（火曜2限）
研〇初級「コンピュータ」（木曜3限）
研〇初級「特別指導」（月曜4限）
研〇初級「特別指導」（金曜4限）
教〇外国語科目「日本語A1」（金曜2限）
研〇初級「文法」（火曜1限）
研〇初級「文法」（火曜2限）
研〇初級「コンピュータ」（火曜4限）
研〇初級「特別指導」（月曜4限）
研〇初級「特別指導」（金曜4限）
研〇中級「コンピュータ」（火曜4限）
研〇中級「作文」（金曜3限）
教〇外国語科目「日本語A2」（金曜2限）
